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CAPM – Teste empírico ao modelo mono e multifatorial do 
CAPM na Bolsa de Valores portuguesa Euronext Lisbon
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Resumo
Cinco décadas após o seu aparecimento, apesar da “sentença de morte”, o mode-
lo CAPM assume-se como o mais amplamente utilizado nas finanças corporativa para 
estimar o custo de capital e avaliação de carteiras; é o elemento central em cursos de 
pós graduação em finanças empresariais, (Fama & French, 2004). O CAPM assume que 
existe apenas um único fator capaz de explicar a rendibilidade esperada de um ativo – o 
risco de mercado e defende que, a carteira de mercado é de média-variância eficien-
te. Contudo, a inexistência da carteira eficiente, tem atraído um grande interesse de 
pesquisa em busca de um método capaz de explicar, o comportamento da carteira de 
mercado. Fama e French (2004) resgataram estudos publicados desde a década de 1970 
até a 2002, atualizaram e sintetizaram as evidências de falhas empíricas para invalidar 
a maneira como o modelo é aplicado e reforçam a utilização do modelo CAPM de três 
fatores proposto em 1993. O objetivo deste trabalho é testar se o modelo CAPM de 
fator único é válido na bolsa de valores PSI20, quando comparado com o modelo CAPM 
multifatorial proposto por Fama e French – Carhart. Utilizando a metodologia de Fama 
e French (1993; 1996), para um período de análise de 10 anos, através de 10 ativos de 
diferentes setores, usando os fatores de risco desenvolvidos por French (2014). Os re-
sultados obtidos sugerem que, para o período em análise o CAPM multifatorial aplicado 
ao PSI20, não é estatisticamente suficiente para rejeitar o modelo CAPM de fator único.
Palavras-chave: CAPM unifator; Risco de mercado; Modelo multifatorial; Euronext-Lis-
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Resumo
As doenças cardiovasculares são a principal causa de preocupação a nível mundial, 
sendo a maioria resultante dos hábitos alimentares. O emergente crescimento tecnoló-
gico na área da medicina tem sido de uma enorme importância, resultando em apostas 
na área da prevenção, diagnóstico, e monitorização de muitas patologias. O recurso a 
um eletrocardiograma em ambulatório permite a gravação de toda atividade elétrica 
do coração enquanto o paciente desempenha normalmente as suas tarefas ("ambula-
tório-liberdade de movimentos"). A monitorização em ambulatório pode ser conhecida 
também por, eletrocardiograma ambulatório, Holter e ECG 24-horas. O Holter deteta 
anomalias durante a execução das mais diversificadas tarefas, a monitorização contí-
nua por um longo período de tempo, possibilita o registo de toda atividade cardíaca no 
decorrer das atividades físicas do dia a dia. Com presente trabalho pretende-se descre-
ver um sistema de monitorização de saúde tendo por base os seguintes subsistemas: 
recetor de sinais vitais em tempo real, processamento de sinais vitais em tempo real, 
processamento de sinais de ECG com recurso a um microcontrolador (MCU), possibi-
litando a visualização da taxa de batimentos cardíacos num LCD e posterior armaze-
namento em "SDcard"do fluxo de dados digitais previamente convertidos para digital 
através do MCU, para posterior visualização em PC. Desta forma a realização deste pro-
jeto resulta no estudo de uma alternativa de baixo custo como alternativa aos disposi-
tivos já existentes.
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